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La presente investigación titulada Gastos Deducibles del Directorio y Estados Financieros en la 
Empresa Santiplast S.R.L. San Juan de Lurigancho, - Lima – 2013, tuvo como Objetivo general 
determinar la relación entre los Gastos deducibles del directorio y los estados financieros de la 
empresa Santiplast S.R.L. San Juan de Lurigancho, - Lima – 2013. El tipo de investigación fue Básica 
de nivel descriptivo, gastos deducibles del directorio tuvo los elementos, principio de causalidad, 
deducciones prohibidas, formalidad exigida y criterios contables; por otro lado los elementos de 
los estados financieros son, situación financiera, estado de resultados integrales, estado de flujo 
de efectivo y estado de cambio en el patrimonio, la investigación se desarrolló bajo un diseño no 
experimental descriptivo – correlacional con un enfoque cuantitativo y tuvo como muestra a 15 
trabajadores de la empresa Santiplast S.R.L. la técnica utilizada fue la encuesta y los instrumentos 
utilizados fueron dos cuestionarios graduados en escala Likert para cada variable previamente 
validos donde se demostró la validez y confiabilidad mediante la técnica de opinión de expertos y 
contando con la confiabilidad del alfa de combrach, utilizando  el procesamiento de datos SPSS 
versión 22. 
La presente investigación finalmente llego a la conclusión que existe una Correlación positiva alta 
entre Los Gastos Deducibles del Directorio y los estados financieros en la empresa Santiplast S.R.L.  
San Juan de Lurigancho – Lima – 2013. 











This research entitled Board Deductible Expenses and Financial Statements in the Company 
Santiplast SRL San Juan de Lurigancho - Lima - 2013, aimed to determine the relationship between 
directory deductible expenses and financial statements of the company Santiplast SRL established 
in San Juan de Lurigancho - Lima - 2013. The research was a basic descriptive level, he first 
Variables investigated were variable directory Deductible Expenses; the same that was sized on 
causality principle, prohibited deductions, required formality and accounting principles; On the 
other hand the variable financial statements; It was sized in statement of financial position, 
statement of comprehensive income, statement of cash flows and statement of changes in 
heritage, the research was conducted under a non-experimental descriptive design - correlation 
with a quantitative approach was a sample of 15 workers from the company Santiplast SRL. The 
technique used was a poll and the instruments used were two graduate questionnaires in Likert 
scale for each variable previously validated where the validity and reliability through technical 
expert opinion was demonstrated and with the reliability of alpha Combrach using processing 
data Software SPSS version 22. 
This research finally came to the conclusion that there is a high positive correlation between 
Deductible Expenses of the Board and the financial statements in the company Santiplast SRL San 
Juan de Lurigancho - Lima - 2013. 
Keywords: Chief Deductible Expenses and financial statements. 
 
